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Der Vernunftgla山ebei Kant (1) 
一一一 Uberden Begriff des hochsten Guts一一一
Katsuhiko KIMURA 
Mit aller Konsequenzen war Kant [ur das Verhaltnis der Philosophie zm Religion 
interessiert， und diskutierte mehrmals uber die religiosen Probleme in seiner verschiedenen 
Schriften. Auserdem auch war er fest uberzeugt， das seine kritische Philosophie "das 
Wissen aufheben“muste. ..um zum Glauben Platz zu bekommen“ und mit anderen Wor-
ten， das diejenige Metaphysik， die durch die Kritik der Vernunft als die neue praktische 
auftreten sollte， jederzeit als "die Schutzwehr der Religion“stehenbleiben muste. So konnen 
wir sagen， das die Religion wesentlich fur die ganze Prozes der Vernunftkritik von Kant 
das dauernde Hauptthema gewesen ist， oder das seine kritische Philosophie selbst insgesamt 
als eiロe eigentumliche ReligionsphiJosophie entworfen worden ist. Und bei Kant diese 
Religion， die in solchem Zusammenhang mit der kritischen Philosophie und der darauf 
gegrundeten Moral ge[ragt werden sol!， ist nichts anderes als der sogenannte Ver-
nunftglaube 
Oiese Abhandlung beschaftigt sich mit der Betrachtung， wie verhalt sich nun bei Kant 
der Vernunftglaube zum System der kritischen Philosophie， oder anderweit ausgedruckt， 
in welchem Zusammenhang mit der metaphysischen und moralischen Probleme steht dieses 
zur Erorterung. Oabei setze ich es mir vorlaufig ein Ziel， den lnhalt des Begriffs des 
hochsten Guts， als der notwendigen Verknupfung der Gluckseligkeit mit der Tugend， zu 
erortern. 
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